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İň țħě mǿňțħș běfǿřě Měxįčǿ’ș mǿșț įňfǻmǿųș đřųģ ŀǿřđ șčųřřįěđ țǿ fřěěđǿm țħřǿųģħ ǻ
mįŀě-ŀǿňģ țųňňěŀ, ňěįģħbǿřș ǿf țħě mǻxįmųm șěčųřįțỳ přįșǿň ħǿŀđįňģ ħįm ẅįțňěșșěđ
đųmp țřųčķș čǻřțįňģ ǻẅǻỳ țħǿųșǻňđș ǿf țǿňș ǿf řųbbŀě fřǿm ǻ ħųmbŀě ħǿųșě șěț įň ǻ
ňěǻřbỳ pǻșțųřě.
Ų.Ș. įňțěŀŀįģěňčě ǻģěňțș ħǻđ ǻŀșǿ pįčķěđ ųp čħǻțțěř ǿň șěvěřǻŀ ǿččǻșįǿňș țħǻț Jǿǻqųįň “Ěŀ
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Ųpđǻțěđ Jųŀỳ 13, 2015 11:46 p.m. ĚȚ
Bỳ ĐŲĐĿĚỲ ǺĿȚĦǺŲȘ įň Měxįčǿ Čįțỳ, ǻňđ
ĐĚVĿİŇ BǺŘŘĚȚȚ įň Ẅǻșħįňģțǿň
čǿųňțěřpǻřțș, Ų.Ș. ǿffįčįǻŀș șǻįđ ǿň Mǿňđǻỳ.
Țħěřě ẅǻș ěvěň ǻ ħěǻđș-ųp ǿf șǿřțș ǿň Țẅįțțěř. Ǻň ǻččǿųňț ẅįđěŀỳ běŀįěvěđ țǿ běŀǿňģ
țǿ țħě čřįmě ŀǿřđ’ș șǿň ǻșșųřěđ fǿŀŀǿẅěřș įň Mǻỳ țħǻț țħě “Ģěňěřǻŀ ẅįŀŀ șǿǿň bě
bǻčķ.”
Đěșpįțě țħǿșě ẅǻřňįňģ șįģňș, ňǿ ǿňě įň Měxįčǿ’ș ģǿvěřňměňț ěįțħěř čǿňňěčțěđ țħě đǿțș
ǿř đįđ mųčħ țǿ přěvěňț Mř. Ģųżmáň’ș șěčǿňđ jǻįŀbřěǻķ įň țħě pǻșț 14 ỳěǻřș, řǻįșįňģ
țřǿųbŀįňģ qųěșțįǿňș ǻbǿųț ģřǿșș įňčǿmpěțěňčě įň Měxįčǿ’ș șěčųřįțỳ įňșțįțųțįǿňș,
ǿųțřįģħț čǿřřųpțįǿň, ǿř ǻ țǿxįč čǿmbįňǻțįǿň ǿf bǿțħ.
“İț’ș přǿfǿųňđŀỳ ẅǿřřỳįňģ țǿ țħįňķ țħǻț čǿřřųpțįǿň čǿųŀđ řěǻčħ țħįș ħįģħ,” șǻįđ Ěřňěșțǿ
Ŀǿpěż Pǿřțįŀŀǿ, ǻ Měxįčǻň ŀǻẅ-ěňfǿřčěměňț ěxpěřț. “Ǻț țħě șǻmě țįmě, įț’ș přǿfǿųňđŀỳ
ẅǿřřỳįňģ țħǻț țħěřě įș įňčǿmpěțěňčě ǿf șųčħ mǻģňįțųđě țħǻț țħěỳ čǿųŀđň’ț șțǿp įț. Ěįțħěř
ẅǻỳ, įț’ș bǻđ.”
Țħě ěșčǻpě ħǻș přǿmpțěđ ǻňģřỳ qųěșțįǿňș įňșįđě țħě Ų.Ș. ģǿvěřňměňț—ẅħįčħ țẅįčě
ħěŀpěđ pǻįňșțǻķįňģŀỳ ģǻțħěř įňțěŀŀįģěňčě țǿ ħěŀp čǻpțųřě țħě đřųģ ŀǿřđ ǿňŀỳ țǿ șěě ħįm
ģěț ǻẅǻỳ—ǻbǿųț ħǿẅ țǿ přǿčěěđ ňǿẅ țħǻț Mř. Ģųżmáň įș ǻģǻįň fřěě, șǻįđ čųřřěňț ǻňđ
fǿřměř Ǻměřįčǻň ǿffįčįǻŀș.
Ẅħįŀě Ų.Ș. ǻųțħǿřįțįěș įmměđįǻțěŀỳ pŀěđģěđ țǿ ħěŀp Měxįčǿ řěčǻpțųřě ħįm, șǿmě
Ǻměřįčǻň ŀǻẅ-ěňfǿřčěměňț ǿffįčįǻŀș běŀįěvě țħě ěșčǻpě șħǿųŀđ přǿmpț čħǻňģěș įň ħǿẅ
țħě țẅǿ čǿųňțřįěș čǿǿřđįňǻțě ǿň ǻňțįčǻřțěŀ ěffǿřțș, ǻňđ ǻ șțřǿňģěř pųșħ bỳ Ų.Ș. đįpŀǿmǻțș
țǿ qųįčķŀỳ ěxțřǻđįțě șěňįǿř čǻřțěŀ bǿșșěș ẅħěň țħěỳ ǻřě čǻpțųřěđ, țħě čųřřěňț ǻňđ fǿřměř
ǿffįčįǻŀș șǻįđ.
Ǻț țħě țįmě ǿf ħįș ěșčǻpě, Mř. Ģųżmáň ẅǻș ǻẅǻįțįňģ țřįǻŀ įň Měxįčǿ, bųț Ų.Ș. ǻųțħǿřįțįěș
ħǻđ ǻŀșǿ fįŀěđ mųŀțįpŀě įňđįčțměňțș ǻģǻįňșț ħįm.
“Ẅħǻț įț đǿěș įș șțřǻįň țħě řěŀǻțįǿňșħįp běțẅěěň Ų.Ș. ǻňđ Měxįčǻň ŀǻẅ ěňfǿřčěměňț ǿň
șħǻřįňģ ǿf įňțěŀŀįģěňčě,” șǻįđ Jįmmỳ Ģųřųŀé, ǻ Ųňįvěřșįțỳ ǿf Ňǿțřě Đǻmě ŀǻẅ přǿfěșșǿř
ǻňđ fǿřměř fěđěřǻŀ přǿșěčųțǿř įň Ŀǿș Ǻňģěŀěș ẅħǿ ħěŀpěđ pųřșųě Měxįčǻň čřįmě bǿșșěș.
“Ǻț țħě čǿřě ǿf Ěŀ Čħǻpǿ’ș ěșčǻpě įș țħįș ųňđěřŀỳįňģ čǿňčěřň ǿf ģǿvěřňměňț čǿřřųpțįǿň,
ǿf ǿffįčįǻŀș ŀǿǿķįňģ țħě ǿțħěř ẅǻỳ ǿř ěvěň ǻșșįșțįňģ ħįm,” ħě șǻįđ. “Ǻș ŀǿňģ ǻș țħǻț įș ǻ
vįǻbŀě čǿňčěřň, țħě Ų.Ș. ẅįŀŀ bě řěŀųčțǻňț țǿ șħǻřě ǻș fųŀŀỳ ǻș țħěỳ ẅǿųŀđ ŀįķě.”
Mįčħǻěŀ Břǻųň, ǻ fǿřměř ħěǻđ ǿf įňțěŀŀįģěňčě ǻț Ų.Ș. Đřųģ Ěňfǿřčěměňț Ǻđmįňįșțřǻțįǿň,
přěđįčțěđ țħǻț įf Mř. Ģųżmáň įș čǻpțųřěđ ǻģǻįň, Měxįčǿ ẅįŀŀ qųįčķŀỳ ǻģřěě țǿ ěxțřǻđįțě
ħįm țǿ țħě Ų.Ș.
“İf ħě’ș țǻķěň ǻŀįvě, țħěň İ běŀįěvě țħě přěșįđěňț ǿf Měxįčǿ ẅįŀŀ țųřň ħįm ǿvěř přěțțỳ
qųįčķŀỳ,’’ șǻįđ Mř. Břǻųň, ňǿẅ ǻț ȘĢİ Ģŀǿbǻŀ, ǻ șěčųřįțỳ ǻňđ įňțěŀŀįģěňčě čǿňșųŀțǻňčỳ
fįřm. Bųț Mř. Břǻųň ǻŀșǿ șǻįđ įț ẅǻș ŀįķěŀỳ țǿ bě ħǻřđěř țǿ čǻpțųřě ħįm ǻģǻįň běčǻųșě ħįș
čǻřțěŀ ẅįŀŀ ħǻvě ŀěǻřňěđ fřǿm mįșțǻķěș țħǻț ŀěđ țǿ ħįș přěvįǿųș ǻřřěșțș.
Ǿň Mǿňđǻỳ, Měxįčǻň ǿffįčįǻŀș șǻįđ țħěỳ ẅěřě șčǿųřįňģ țħě čǿųňțřỳșįđě fǿř Mř. Ģųżmáň,
ẅħǿ įș běŀįěvěđ țǿ bě 58, ǻňđ țřỳįňģ țǿ fįģųřě ẅħěțħěř ǻňđ ħǿẅ čǿřřųpț jǻįŀěřș ǿř ǿțħěřș
ǻįđěđ ħįș Șǻțųřđǻỳ ňįģħț fŀįģħț. Șǿmě 49 ǿffįčįǻŀș, mǿșțŀỳ ǿffįčįǻŀș fřǿm țħě Ǻŀțįpŀǻňǿ
přįșǿň, ħǻđ běěň ħǻųŀěđ įň fǿř qųěșțįǿňįňģ, țħě İňțěřįǿř Mįňįșțřỳ ǻňđ Ǻțțǿřňěỳ Ģěňěřǻŀ’ș
Ǿffįčě șǻįđ įň ǻ jǿįňț șțǻțěměňț.
Ǻțțǿřňěỳ Ģěňěřǻŀ Ǻřěŀỳ Ģóměż ǻňňǿųňčěđ ǻ $4 mįŀŀįǿň řěẅǻřđ fǿř įňfǿřmǻțįǿň ŀěǻđįňģ
țǿ Mř. Ģųżmáň’ș čǻpțųřě. İňțěřįǿř Mįňįșțěř Mįģųěŀ Ǻňģěŀ Ǿșǿřįǿ Čħǿňģ șǻįđ ħě ħǻđ fįřěđ
țħě pěňįțěňțįǻřỳ’ș ẅǻřđěň ǻňđ țẅǿ mǿřě șěňįǿř přįșǿň șỳșțěm ǿffįčįǻŀș. “Țħěřě ẅįŀŀ bě ňǿ
pŀǻčě fǿř įmpųňįțỳ,” Mř. Ǿșǿřįǿ Čħǿňģ șǻįđ ǻț ǻ ňěẅș čǿňfěřěňčě ǻňňǿųňčįňģ țħě fįřįňģș.
“Ěvěřỳǿňě įňvǿŀvěđ įň țħįș ěșčǻpě ẅįŀŀ fǻŀŀ.”
Țħě ěșčǻpě ǿf Měxįčǿ’ș mǿșț ňǿțǿřįǿųș čřįmě bǿșș đěěpěňș țħě čỳňįčįșm țħǻț mǿșț
Měxįčǻňș ħǻvě țǿẅǻřđ țħěįř ģǿvěřňměňț, ěșpěčįǻŀŀỳ ẅħěň įț čǿměș țǿ įșșųěș ǿf
čǿřřųpțįǿň, pǿŀįčįňģ ǻňđ ǻ přįșǿň șỳșțěm țħǻț įș ẅįđěŀỳ běŀįěvěđ țǿ bě įň țħě ħǻňđș ǿf
čřįmįňǻŀș řǻțħěř țħǻň ẅǻřđěňș.
The Drug Lord Who Got Away – Twice
Měxįčǻň pǿŀįčě ǻňđ șǿŀđįěřș ẅěřě șěǻřčħįňģ Mǿňđǻỳ fǿř řěpųțěđ Șįňǻŀǿǻ čǻřțěŀ ŀěǻđěř Jǿǻqųíň Ģųżmáň Ŀǿěřǻ
ǻfțěř ħě fŀěđ țħě mǻxįmųm-șěčųřįțỳ Ǻŀțįpŀǻňǿ Přįșǿň ňěǻř Měxįčǿ Čįțỳ.
Ǿňě șǿčįǻŀ-měđįǻ pǿșț mǻķįňģ țħě řǿųňđș įň Měxįčǿ Čįțỳ șħǿẅěđ ǻ țħįčķ ẅǻđ ǿf đǿŀŀǻř
bįŀŀș řǿŀŀěđ ųp, ǻňđ șǻįđ: “Țħě țųňňěŀ țħřǿųģħ ẅħįčħ Ěŀ Čħǻpǿ ěșčǻpěđ.” Ǿțħěř pǿșțș
ŀįķěňěđ Mř. Ģųżmáň’ș bųřřǿẅįňģ șķįŀŀș țǿ țħǿșě ǿf Șųpěř Mǻřįǿ ǿř Bųģș Bųňňỳ.
Mř. Ģųżmáň, fįřșț čǻpțųřěđ įň Ģųǻțěmǻŀǻ įň 1993, bųșțěđ ǿųț ǿf ǻňǿțħěř mǻxįmųm
șěčųřįțỳ přįșǿň įň 2001, ħįđđěň įň ǻ ŀǻųňđřỳ čǻřț țħǻț ẅǻș čǻŀmŀỳ ẅħěěŀěđ ǿųțșįđě bỳ ǻ
přįșǿň jǻňįțǿř. Șěvěřǻŀ ģųǻřđș ẅěřě ŀǻțěř čǿňvįčțěđ ǿf ħǻvįňģ țǻķěň břįběș țǿ ŀǿǿķ țħě
ǿțħěř ẅǻỳ.
Ħě ẅěňț ǿň țǿ běčǿmě țħě čǿųňțřỳ’ș mǿșț įmpǿřțǻňț đřųģ ŀǿřđ ǻș ŀěǻđěř ǿf țħě pǿẅěřfųŀ
Șįňǻŀǿǻ čǻřțěŀ, ǻňđ ẅǻș fįňǻŀŀỳ řěčǻpțųřěđ ěǻřŀỳ ŀǻșț ỳěǻř fǿř ǻ șěčǿňđ țįmě įň țħě
Měxįčǻň pǿřț čįțỳ ǿf Mǻżǻțŀáň.
Bųț įț đįđň’ț țǻķě ŀǿňģ fǿř řěpǿřțș țǿ șųřfǻčě țħǻț Ěŀ Čħǻpǿ ẅǻș țřỳįňģ țǿ bųșț ǿųț ǻģǻįň.
Ŀǻșț șųmměř, ĐĚǺ ǻģěňțș įň Ŀǿș Ǻňģěŀěș řěčěįvěđ įňfǿřmǻțįǿň țħǻț Mř. Ģųżmáň’ș șǿň,
İvǻň Ǻřčħįvǻŀđǿ Ģųżmáň, ħǻđ ħįřěđ ŀǻẅỳěřș ǻňđ pěǿpŀě ẅįțħ bǻčķģřǿųňđș įň țħě
Měxįčǻň mįŀįțǻřỳ țǿ đěvįșě ǻ pŀǻň țǿ fřěě ħįș fǻțħěř, Ų.Ș. ǿffįčįǻŀș șǻįđ.
Ěǻřŀįěř țħǻț ỳěǻř, ĐĚǺ ǻģěňțș ǿň țħě șǻmě čǻșě ẅěřě ǻŀșǿ țǿŀđ ǻňǿțħěř ģǻňģ ŀįňķěđ țǿ țħě
čǻřțěŀ mįģħț țřỳ țǿ břįbě ǿř țħřěǻțěň přįșǿň ẅǿřķěřș įňțǿ ħěŀpįňģ Mř. Ģųżmáň ěșčǻpě,
țħěșě ǿffįčįǻŀș șǻįđ. İň Đěčěmběř 2014, ĐĚǺ ǻģěňțș įň Ħǿųșțǿň ẅěřě țǿŀđ ǿf ǻ pǿșșįbŀě
đěǻŀ țǿ řěŀěǻșě Mř. Ģųżmáň ǻňđ ǻňǿțħěř șěňįǿř đřųģ țřǻffįčķįňģ șųșpěčț ħěŀđ įň Měxįčǿ,
Ų.Ș. ǿffįčįǻŀș șǻįđ.
Țħǿșě țįpș ẅěřě ǻŀŀ șħǻřěđ ẅįțħ Měxįčǻň ǻųțħǿřįțįěș, ǿffįčįǻŀș șǻįđ. Ěvěň ẅįțħǿųț țħě
țįpș, Ų.Ș. ǻňđ Měxįčǻň ŀǻẅ-ěňfǿřčěměňț ǻģěňčįěș ẅěřě ǻẅǻřě Mř. Ģųżmáň ẅǿųŀđ ŀįķěŀỳ
țřỳ țǿ ěșčǻpě, șįňčě ħě ħǻđ đǿňě șǿ běfǿřě.
Ěvěň Mř. Ģųżmáň’ș ųșě ǿf ǻ țųňňěŀ șħǿųŀđ ňǿț ħǻvě běěň ǻ șųřpřįșě șįňčě ħě įș ẅįđěŀỳ
čřěđįțěđ ẅįțħ ħǻvįňģ pįǿňěěřěđ țħě ųșě ǿf đřųģ-șmųģģŀįňģ țųňňěŀș ǻș ẅěŀŀ ǻș ųșěđ
ěŀǻbǿřǻțě țųňňěŀș țǿ ěŀųđě čǻpțųřě đųřįňģ ħįș 13 ỳěǻřș ǿň țħě řųň fǿŀŀǿẅįňģ ħįș fįřșț
ěșčǻpě.
Ẅħįŀě Mř. Ģųżmáň įș țħě mǿșț ħįģħ-přǿfįŀě přįșǿňěř țǿ ħǻvě ěșčǻpěđ fřǿm Měxįčǻň
pěňįțěňțįǻřįěș, ħě įș fǻř fřǿm ǻŀǿňě.
Ǻț ŀěǻșț 132 ǻŀŀěģěđ měmběřș ǿf țħě Żěțǻș ģǻňģ břǿķě ǿųț ǿf ǻ přįșǿň įň țħě čįțỳ ǿf Pįěđřǻș
Ňěģřǻș įň ŀǻțě 2012, ǻŀșǿ ųșįňģ ǻ țųňňěŀ fřǿm ǻ přįșǿň čǻřpěňțřỳ șħǿp. Ǻňǿțħěř 191 měň
ěșčǻpěđ fřǿm ǻňǿțħěř șțǻțě jǻįŀ įň țħě čįțỳ ǿf Ňųěvǿ Ŀǻřěđǿ įň 2010, ǿųț țħě bǻčķ ģǻțě.
Fěđěřǻŀ pǿŀįčě įň 2010 ǻřřěșțěđ țħě ẅǻřđěň ǻňđ ǻ ňųmběř ǿf ģųǻřđș ǿf ǻ mǻxįmųm-
șěčųřįțỳ přįșǿň įň țħě ňǿřțħěřň čįțỳ ǿf Ģǿměż Pǻŀǻčįǿ, čħǻřģįňģ țħěm ẅįțħ ǻŀŀǿẅįňģ țħě
jǻįŀěđ měmběřș ǿf ǻ ģǻňģ ǻffįŀįǻțěđ ẅįțħ Mř. Ģųżmáň țǿ șŀįp ǿųț ǻț ňįģħț țǿ ķįŀŀ ģǻňģŀǻňđ
řįvǻŀș.
Țẅǿ ỳěǻřș ŀǻțěř, pǿŀįčě đěțǻįňěđ jǻįŀěřș įň ǻ șțǻțě přįșǿň ǿųțșįđě țħě čįțỳ ǿf Mǿňțěřřěỳ,
ǻččųșįňģ țħěm ǿf ŀěǻđįňģ měmběřș ǿf ǿňě đřųģ țřǻffįčķįňģ ģřǿųp įňțǿ țħě přįșǿň ỳǻřđ țǿ
bě șŀǻųģħțěřěđ bỳ țħǿșě ǿf ǻňǿțħěř.
Țħě Ǻŀțįpŀǻňǿ fěđěřǻŀ přįșǿň, ǿň țħě bǻřřěň ħįģħŀǻňđ pŀǻįňș ňěǻř Mř. Pěňǻ Ňįěțǿ’ș
ħǿměțǿẅň ẅěșț ǿf Měxįčǿ Čįțỳ, ẅǻș țħǿųģħț țǿ bě ǻș șěčųřě ǻș ǻňỳ įň țħě ẅǿřŀđ. Mǿșț ǿf
Měxįčǿ’ș țǿp čřįmě bǿșșěș ħǻvě běěň įmpřįșǿňěđ țħěřě fǿř țħě pǻșț 25 ỳěǻřș. Mř.
Ģųżmáň įș țħě fįřșț ķňǿẅň țǿ ħǻvě ěșčǻpěđ.
Čǿňșțřųčțįǿň ěxpěřțș čǻŀčųŀǻțěđ țħǻț mǿřě țħǻň 1,300 měțřįč țǿňș ǿf đįřț—ěňǿųģħ țǿ fįŀŀ
ňěǻřŀỳ 400 đųmp țřųčķș—ħǻđ țǿ bě čǻřřįěđ ǻẅǻỳ fřǿm țħě ħǿųșě đųřįňģ țħě mǿňțħș ǿf
đįģģįňģ țħě șǿpħįșțįčǻțěđ țųňňěŀ.
Șțǻřțįňģ ǻț țħě ħǿųșě įň țħě pǻșțųřě, țħě țųňňěŀ ẅǻș đřįŀŀěđ đįřěčțŀỳ įňțǿ țħě șħǿẅěř șțǻŀŀ
įň Mř. Ģųżmáň’ș čěŀŀ, ǻň ěňģįňěěřįňģ fěǻț țħǻț ǻŀmǿșț čěřțǻįňŀỳ řěqųįřěđ pŀǻňș ǿf țħě
přįșǿň, ǻňǻŀỳșțș șǻỳ.
“Ẅįțħ ǻŀŀ țħǻț șěčųřįțỳ țħěřě ħǻđ țǿ bě břįběș,” șǻįđ Měxįčǿ Čįțỳ șěčųřįțỳ ǻňǻŀỳșț Řǻúŀ
Běňíțěż. “İț țǿǿķ ǻ ŀǿňģ țįmě țǿ đįģ țħǻț țųňňěŀ ǻňđ ňǿbǿđỳ ķňěẅ ǻňỳțħįňģ. Șǿměǿňě
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įňșįđě țħě přįșǿň řěčěįvěđ ǻ ŀǿț ǿf mǿňěỳ.”
Țħě ħǿųșě ẅħěřě Mř. Ģųżmáň ěměřģěđ fřǿm țħě țųňňěŀ șįțș ẅįțħįň șįģħț ǿf țħě přįșǿň. Ǻ
șțǻțě pǿŀįčě șčħǿǿŀ ǻňđ ǻ mįŀįțǻřỳ bǻșě șįț ňěǻřbỳ.
Ňěįģħbǿřș șǻįđ țħěřě ẅěřě mǿvěměňțș ǿf pįčķųpș ŀǿǻđěđ ẅįțħ șǻňđ įň řěčěňț mǿňțħș.
Țħěỳ đįđň’ț fįňđ įț ųňųșųǻŀ, țħě měň șǻįđ, běčǻųșě ẅǿřķměň ħǻđ běěň ųșįňģ ħěǻvỳ
čǿňșțřųčțįǿň ěqųįpměňț ǿň ǻ ňěǻřbỳ ěxpǻňșįǿň ǿf ǻ đřǻįňǻģě șỳșțěm.
“Ẅħǿ čǿųŀđ țħįňķ țħǿșě țřųčķș ẅěřě řěŀǻțěđ țǿ țħě ěșčǻpě ǿf Ěŀ Čħǻpǿ?,” ǻșķěđ Řįčǻřđǿ
Ģǿňżáŀěż.
Přěșįđěňț Ěňřįqųě Pěñǻ Ňįěțǿ ǻňđ ħįș țǿp șěčųřįțỳ ǻįđěș ħǻș břųșħěđ ǻșįđě Ų.Ș. bǻčķ
čħǻňňěŀ řěqųěșțș țǿ ěxțřǻđįțě Mř. Ģųżmáň țǿ fǻčě țřįǻŀ įň ǿňě ǿř mǿřě ǿf țħě șěvěň
fěđěřǻŀ čǿųřțș ẅħěřě ħě fǻčěș įňđįčțměňțș. Țħě čřįmě bǿșș ẅǿųŀđ bě țřįěđ įň Měxįčǿ,
țħěỳ șǻįđ, ǻňđ ẅǿųŀđ șpěňđ đěčǻđěș įň přįșǿň ħěřě.
Bųț ňǿẅ ħě’ș ģǿňě, ǻģǻįň.
“Ģǿǿđ țħįňģș čǿmě țǿ țħǿșě ẅħǿ ẅǻįț,” șǻįđ ǻ Jųŀỳ 6 pǿșț ǿň țħě Țẅįțțěř șįțě țħǻț ěxpěřțș
běŀįěvě běŀǿňģș țǿ İvǻň Ģųżmáň, țħě čřįmįňǻŀ’ș șǿň.
—Jųǻň Mǿňțěș įň Ǻŀmǿŀǿỳǻ đě Jųářěż, Měxįčǿ, čǿňțřįbųțěđ țǿ țħįș ǻřțįčŀě.
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